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Yow, ŋunhi ŋayi  ŋunhimalayi  warumuk-
l i l i  w ä ŋ a l i l i  g ä r r i n y d j a ,  b a l a  ŋ a y i
ŋunhi  dhurrwaranyd ja  marrt j ina gänana
dha ḻ 'yurruna nhanukalaŋumir r i ,  yurru
ŋay i  g ay ' ,  w ap thu r ru nana  m ar r t j i na
bena dh ika .  Ga yakaŋga yu lŋunyd ja
b a y ' ,  g a lŋ a n y d ja  b e n a  d h ik a  g u r r k u r r -
yur runa beŋuruna - l inygu ga marwat t ja
dhärra'dharranana.

Bala ŋ a y i  ḻa p m a ra ŋ a la  w i r ip u
dhurrwara ,  ŋay inyd ja  ny ikny ik  warray
waṉḏa ina ,  ŋu la  yana nhanuka la  ḻuku-
k u r r u .  Y u r r u  ŋ a y i  g a y ' ,  w i l w i l -
yurrunana melnydja walmanana.
Ŋunhinydja ŋayi  gurrkurryurrunana
nh inana  b a la  m ar r t j inanyd ja  ga lk i ' -
galkinana.

Bala ŋay i  ŋäku la  ŋo r r 'yuna rana ,  ŋay i
yukurrana ŋorr 'yur runa ŋunhi  dhäyka
w a r r a y .  B a la  ŋ a y i  g a l i n a n a  b iṉ ḏ i r r k -
t h u r ru n a ,  B iṉ ḏ i r r k  w a y ,  b iṉ ḏ i r r k -
thurrunanydja ŋayi  nhäŋala miyalknhana
ŋay i  yuku r ra  ŋo r rana  gu laŋ  yakay 'n ha ,
yurru mayaŋdja gulkthunarana.

Yurru ŋayi  gay,  mel-walmanana,
ṉaŋ' thurru ga dhuṉu-wapthurruna ga
yanayiwalawaṉḏina, yat jurrunana nhinana
b a la  b e n a  d h ik a .  Y o w  ŋ u n h i  ŋ a y i
walmananydja ŋuliŋuru bala'ŋurunydja
dhunupana ŋayi yana waṉḏinananydja
ḏapḏapkuna.

Wiripuŋuyuna waluyu, wal ala buluyi 
roŋiy ina ŋ u n h i m a l a  w ä ŋ a l i l i ,  
martj- martjurruna bala-a-a ga gärri 'garri-
nanyd ja  ŋunh ima la  ba la ' l i l i nyd ja ,
marr t j ina nhäŋalanydja bäŋu warray
ŋur ik i  m iya lkkunyd ja .

Bala ŋayi  ŋunhiy i  ḏarramu guyaŋanha-
m in a  ŋ a n y a p in y a  ŋ a y i ,  b i l i  y a n a  m a k
ŋ a y i  ŋ u n h i  g u y a ŋ in a  g ä n a  y a n a .
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